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ABSTRAK 
Ibadah adalah salah satu bidang undang-undang di Indonesia yang berinteraksi 
dengan keharmonian agama dan kebebasan. Walau bagaimanapun, perhatian 
terhadap interaksi sedemikian tidak cukup diberikan. Untuk mengisi jurang ini, tesis 
ini mengkaji intercampuran antara undang-undang Syariah dengan cita-cita unggul 
negara Indonesia dalam ha1 keharmonian agama dan kebebasan bagi mernbentuk 
kandungan substantif peraturan-peraturan ibadah di Aceh dan Kalimantan Selatan. 
Kajian ini telah mengenal pasti peruntukan yang diambil daripada sumber-sumber 
agama Islam dan cita-cita unggul negeri. Tesis ini memenuhi tujuan utama 
penyelidikan ini melalui pendekatan tekstual dan sosiosejarah, dan analisis wacana. 
Ia juga menggunakan kaedah perbandingan untuk mengkaji persamaan dan 
perbezaan peraturan-peraturan di kedua-dua buah kawasan. Kajian ini menghasilkan 
beberapa penemuan penting. Kandungan substantif peraturan-peraturan ibadah di 
kedua-dua buah kawasan telah disediakan berdasarkan surnber-sumber Islam dan 
lain-lain; mereka telah mengambil elemen-elemen Syariah dan cita-cita unggul 
negeri dan mencampurkannya; terdapat perbezaan yang ketara antara norma-norma 
Syariah dengan cita-cita unggul negeri yang mudah dilihat dalam peraturan-peraturan 
solat Jumaat, tetapi tidak pula dalam peraturan-peraturan Ramadhan; Aceh menyelia 
kedua-dua aspek agama dan sosial solat Jumaat, tetapi Kalimantan Selatan hanya 
menyelia aspek yang kedua sahaja, dan untuk Ramadhan, kedua-dua kawasan 
menyelia kedua-dua dimensi agama dan sosial. Kesimpulan utama yang diperoleh 
daripada kajian ini adalah bahawa undang-undang Islam bukan merupakan sumber 
utama kepada pembentukan peraturan-peraturan tersebut. Kandungan isinya diambil 
daripada kepelbagaian sumber lain, sama seperti ideologi negeri, iaitu Pancasila. 
Semasa membina peraturan-peraturan berkenaan, Islam dan sekularisme bersaing 
untuk memberi tafsiran terhadap makna keharmonian agama dan kebebasan. Kajian 
ini mendesak para penyelidik mengenai undang-undang Syariah di Indonesia untuk 
mengambil manfaat daripada analisis yang lebih mendalam tentang kesedaran yang 
pelbagai sifatnya untuk memahami keadaan undang-undang dalam negara. 
Kata Kunci: Ibadah, Keharmonian Agama dan Kebebasan, Pluralisme Undang- 
Undang, S yariah 
iii 
ABSTRACT 
Ibadah is one of the areas of law in Indonesia that interacts with religious harmony 
and freedom. However, not much attention has been given to the study of the nature 
of this interaction. To fill this gap, this study investigated the interconnection 
between Shariah and the Indonesian state ideals of religious harmony and freedom in 
shaping the substantive contents of the regulations of ibadah in Aceh and South 
Kalimantan. It identified the provisions that were drawn from Islamic sources and 
the state ideals. The methods used in the study were textual and social-historical 
approaches and discourse analysis. It also used a comparative method in examining 
the similarities and differences of the regulations in both regions. This research 
produced a number of key findings: the substantive contents of the regulations of 
ibadah in both regions are drawn from Islamic and other sources; the relevant 
authorities have taken elements of Shariah and state ideals to form the basis of 
decision making ; a clear line between Shariah norms and state ideals is easily 
discerned in the regulations of Friday prayer, but not in the regulations of Ramadhan; 
Aceh regulates both religious and social aspects of Friday prayer, but South 
Kalimantan only regulates the latter aspects; and for Ramadhan, both regions 
regulate its religious and social dimensions. The main conclusions drawn from this 
research were that Islamic law was not the main source of the regulations. It 
constituted just one among the variety of available sources such as the state ideology 
of Pancasila. While constructing the regulations, Islam and some aspects of 
secularism competed in interpreting the meaning of religious harmony and freedom. 
This research argued for researchers on Shariah laws in Indonesia to conduct a 
deeper plurality-conscious analysis in understanding the nature of the law in the 
country. 
Keywords: Ibadah, Legal Pluralism, Local Regulation, Religious Harmony and 
Freedom, Shariah 
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
In Indonesia, at national level the central government1 has enacted Shariah laws on 
~UJJ ,  zakat, and Islamic bank. However, all these laws do not replace any existing 
law as hajj and zakat are not covered by any law before and Islamic banking co- 
exists with the conventional banking. In short, they are new additions to existing 
laws. 
Since the era of local autonomy or decentralisation2 started effectively in 1999,  a 
number of provinces such as West Sumatra, South Sulawesi, South Kalimantan and 
other regencies and cities have implemented the Shariah regulations. These Shariah 
regional regulations (popularly called Perdu Syariat or Peraturan Daerah Syariat) 
are issued by both local legislative and executive bodies at the regional level: 
provinces, regencies and cities. They are a joint-product of both bodies. In general, 
these Shariah regulations designed to govern three aspects of public life:(l) social 
- 
I Indonesia is a unitary state. It is governed as one single unit by the central government and 
regional governments (provinces, regencies, cities, and villages). The political power of the regions is 
given by the central government through the devolution of some of its authorities. Laws passed by the 
central government apply nationwide. Meanwhile, laws passed by regional governments apply only 
within its territories. See:Gerald Seymour Maryanov, Decentralization in Indonesia as a Political 
Problem, 1st Equinox ed. (Jakarta: Equinox Pub., 2009), 39-46; ibid. 
2 ~ h e  Era of Regional Autonomy began in 1999 when the President Bacharuddin Jusuf 
Habibie signed Law 2211999 on Regional Governance on May 7, 2009, a year after the fall of 
Soeharto's New Order. It is the devolution of power by the Central Government to regional 
governments (provinces, regencies, cities, and villages). The local govenunents have authorities on 
health, education, environmental and infrastructure services, and other functions except for national 
defence, international relations, justice, monetary policy, religion, and finance. See: Gary F. Bell, 
"The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws," 
Asian-Pacijic Law and Policy Jotrmal2, no. 1 (2001). 
The contents of 
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only 
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